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El N adal en els 
retaules barrocs 
pe r ROSA SERR A 
Fo tografi es : RAMON VI L A OÉS 
El Barroc a Ca ta lun ya és marca t pe r la const rucc ió de g ral1 s esg ll' s ics, 
co m la d e Be tlem a Barce lo na 1 la fac;ana d e la Ca tedra l de G iro na . A I~I 11 0S-
tra comarca , abans d e l 1939 , t ambé tenÍem re taules el e gran va lu a CO lll e l 
d e l'Església Parroquia l de Baga: avui , pero, no més ens rest en o bres d e Ill es-
tres m enors , m alauradam ent ob lid a ts . 
Re/aulf del San /uari de N os/ro Sra. de Palier, a Bagó 
Introducció 
L'art barroc s' inicia en un moment de crisi general a 
Europa a nivell económic, polític , social, religi6s i cultu-
ral. Fruit d'aquesta panoramica complexa,l'art constituí 
una manifestaci6 de neguit de I'epoca, basicament ex-
pressiu i sota unes formes apassionades i molt dinami-
queso A Catalunya I'epoca del barroc ve marcada per un 
període de gran influencia castellana en el camp cultural 
(especialment en elliterari) i religi6s (recordem que l'Es-
glésia castellana fou la capdavantera de la Contrarefor-
ma) i per una f orta crisi política i social (Guerra deIs Se-
gadors, 1640) i un creixent bandolerisme, 
El ba rroc,a Catalunya,és marcat per la construcci6 de 
grans esglésies com la de Betlem a la Rambla de Barcelo-
na i la fa¡;:ana de la Catedral de Girona, peró també per la 
pro liferaci6 de santuaris marians i capelles rural s alllarg 
de tOI el país. 
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La pintura és marcada per les influencies foranes; és 
l'escultura una de les realitzacions més reeixides, sobre-
tot a partir dei s retaules barrocs , obres de grans famílies 
eI' escull o r , i ¡J'iIl 1a lgu\ : d , T rall ' l.ll il , ( ,r ' \\I . 1',\d r,·l . 13n · 
Ilifa ~, C o-, Ia i 1' '1, )r; \I,\ 
La nostra comarca tenia abans del 1939 grans retaules 
barrocs, excepcionals peces deIs mestres vigatan s Morató 
i Pere Costa, a Berga principalment. Avui resten retau-
les, obres de mestres menors i totalment oblidats. L'estu-
di d'aquests reatules és prou complex com per a dedicar-
hi més pagines . Iniciarem aquí , un petit es tudi sobre la 
tematica nadalenca d'aquests retaules del Bergueda com 
a prim era pinze llada d 'aquest art tan oblidat. 
Els temes nada lencs deis nostres ret:l u les reprodueixen 
escenes basicam ent del cicle de Nada l: L' Anunciació, la 
Visitació, l' Adorac ió deis Pastors i l'Epifania . Ta tes te-





cions que formen el conjunt del retaule al qual perta-
nyen, i dins cadascun d'ells esdevenen peces claus del mi-
satge que intenten comunicar. L'any 1563 el Concili de 
Trento establí un decret sobre l'ús de les imatges com un 
instrument efica~ d'evangelització; I'arl es convertia en 
un formidable instrument de propaganda de les idees ca-
tóliques. L 'a r! havia de convencer, jlcrsuadir i ~'ú J1lm O Ll-
re. . 
L' Anunciació 
Re/allle del R oser, de Correa (Mon/major) 
La visitació 
Re/allle de Nos /ro Sra . deis A n!( e/~. de C·a.l.lenes 
L'EROL 
Les escenes que aquí analítzarem pertanyen majorita-
riament a retaules sota I'advocació de la Mare de Deú 
(Retaule de la Mare de Déu deIs Angels de Casserres, re-
taule de la Mare de Déu del Roser de Montclar i de Cor-
rea i retaule de ia Mare de lJéu de Palier, a Baga), Ilevat 
de I'escena de l'Epifania o Adoració deIs Reis del retaule 
major de SI. Martí de Montclar . 
Així, seguint el cicle de Nadal, la primera escena basica 
és l'Anunciació . Aquest tema adapta una nova represen-
tació a partir del segle XVII que consagra tipologies i 
models utilitzats pels grans meslres del Renaixement tar -
da (Corregio) i del barroc classicista (Anníbal Carraci) a 
Italia. (1) S'adopta la fórmula de representar I'angel age-
nollat sobre els núvols i amb la flor de lis a la ma, com a 
símbol de la puresa de la Verge . Aquesta, agenollada i 
amb les mans sobre el pit escolta el missatger davant la 
presencia de l'Esperit Sant. Aquesta típica representació 
de l'Anunciació del barroc apareix a I'única escena figu-
rativa del retaule de la Mare de Déu de Palier, a Baga, 
avui un xic mutilat. El retaule realitzat I'any 1773 per 
Anton Costa, escultor de Berga, suposat fill del gran 
mestre vigata Pere Costa que morí a Berga I'any 1761 
després d'acabar la gran obra del reatule major de I'es-
glésia parroquial, avuit perdut (2). 
L' Anunciació del retaule de la Mare de Déu deIs Án-
gel s de Casserres i la del retaule del Roser de Correa (3), 
presenten una variació sobre aques! tema basic. L'angel 
es presenta també davant la Verge amb la flor de lis i en-
mig de núvols, peró la Verge, agenollada, Ilegeix elllibre 
sagrat on s'anuncia la profecia. El cel envaeix I ' estan~a 
de la Verge i participa directament de l'Anunciació, és la 
representació de l' Anunciacíó triomfal que uneix cel i ter-
ra, un tema que neix a Italia i creix per tota l'Europa ca-
tólica. 
L'escena de la Visitació de la Verge a la seva cosina 
santa Elisabet apareix a Casserres i a Correa. La repre-
sentació és prou gráfica: les dues dones s' abracen mentre 
Josep alimenta I'ase i Zacaries surt de la casa. Segueix fi-
delment la font bíblica de I'evangeli de SI. LLuc (1,39). 
Recull, com tata la plastica barroca, un momen! puntual 
i basic de I'episodi, amb una maxima expressivitat en el 
gest i en el moviment. L'escena de la Visitació, més que 
pertanyer al cicle de Nadal, és pan fonamental de I'exal-
tació mariana própia del barroco A partir del Concili de 
Trento i propugnal pels orde~ religiosos, espec ia llll clll 
els Carmelites i els Jesu"ites, comen~a la revitali\zació ma-
riana tan atacada pel protestantisme i, en general, per 
\ots els reformistes . La devoció a la Verge del Roser i a l 




La Nativitat, el Naixement de Jesús, és la pe~a clau de 
to t el cicle de Nada\. A nivell de representació phlstica, el 
barroc té com a característica principal el fet que mai no 
separa l' escena del Naixement de l' Adoració deIs Pas-
torso Nativitat i Adoració es confonen per raons de cro-
nologia sacra . Aquesta síntesi, especialment agradable a 
I' es tet ica barroca, va lIigada a la predilecció per les mas-
ses i els volums, i el moviment , el contrast de la lIum i 
I' ombra, i pel desig de crear una escena dinamica. Aques-
ta tipologia durara més de dos-cents anys. 
Ma lgrat que totes les representacions són semblants, 
cada arti sta hi imprimeix el seu deix origina\. El Nen és 
re presentat sempre nu -el més pobre entre els pobres-, 
i la Verge obre el mantell per mostrar-lo als pastors, pro-
lagonistes actius de I'escena. Sovint, entre els pastors, hi 
ha el qui porta el xai als bra~os o a les espatlles; és I'ofre-
na a Jesús, peró és també el símbol del Crist Redemptor. 
Sant Josep és situat, sempre, en un segon pla. L 'ase i el 
bou intervenen en I'escena, igualment que en I'epoca me-
dieval, com a testimonis del naixement del Fill de Deú en 
un estable. EIs angels són representats, especialment en el 
piafó del retaule de Casserres i al del Montclar (obra de 
I'any 1735), mentre que a Correa no hi són representats . 
Refau le del Roser. de Montclar 
N, lllll l, del Rose,.. de Curreó (¡\I]U"I "IlIj1J1'j 
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Retaule de Nostra Sra. Deis Ángels. de Casserres 
L'epifania 
L' Adoració deis Reis és un deis temes fonamentals, i 
en el barroc, adquireix una gran importancia com a ma-
nifestació de Déu als pobles' (3). Té, alhora, un gran con-
tingut missional i d'evangelització, i, és un deis temes 
cristológics més rics de significat i de simbolisme religiós. 
EIs Mags o Reis representen les tres edats de la vida: 
I'entusiasme de la joventut, la raó de la maduresa , i I'ex-
periencia de la vellesa. Les tres edats fan el seu homenat-
ge a l'Infant. Al mateix temps els Mags representen les 
tres parts del món amb els colors de la se va pell: Europa, 
Ásia i África (5). 
Seguint la tradició antiga, el Rei vell s'agenolla davant 
el Nen ja sense corona: el poder terrena l adora i es sotmet 
a Deú. És, dones, tot un programa teológic ric de dignifi -
cats i d'interpretacions. A Casserre .~ apareix l' escena en 
la seva forma més simplificada , mentre que, al retaule sie 
MontcJar, el tema hi es represen ta l ric en detalls. Es 
l'única escena figurativa del retaul e, dedicat a St. Sebas-
tia, peró amb una significació concreta: el triomf de Cri st 
(6) . 
El barroc és un art didáctic i alli<;:onador, dirigit a l po-
ble per a transmetre el missatge evangelic . 
Els retaules que es conserven al Bergueda són de poca 
qualitat; tot s ells menys el de Paller , són rea litzals per ar-
ti stes anónims, peró conserven el sent it re ligiós i estelic 
que va caracteritzar una par! de la nostra hi stória . 
No/es; 
(1). E,Male: L 'arl relegieux du X V/le siecle el du X V/I/ i> 
siec/e. París 1951 pp.240. 
(2) . J .Serra Vilaró : Ei Sal1luuri de lo More de Déu de Pa-
lier que es venera a la mol! noble vila de Baga. Tarrago-
na, 1935 .pp. 24-29 . 
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Reataule de Sant Sebastid . d e Montclar 
(3). L'església parroquial de Casserres fou ampliada du-
rant els anys 1668 i 1681 sota l'advocació de Nostra Se-
nyora deis Ángels . El Retaule data de l'any 1704. Gran 
Geografia Comarcal de Catalunya. Tomo Il, Barcelona, 
1981, pp.276. 
No es coneix l'autor ni la data de realització del Retau-
le del Roser de Correa, malgrat sigui una obra del 
s.XVIII. 
(4) . S. Sebastian: Contrareforma y Barroco. Madrid, 
1981 ,pp 320-321. 
(5). E Male: L 'art religieux du XV/Ie siec/e . .. pp .249-252. 
(6). El retaule Majar de St. Martí de Montclar és for~a 
mutilat. No es coneix el seu autor ni la data de la seva 
realització, encara que és una obra del s.XVIII . 
Dorce,.ia 
. PlldOL 
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Retaule de N tra, Sra, deis Á ngels (Casserres) 
Rosa Serra 
L1i cenciada en H istó ri a 
ASSORTIMENT DE PASTISSERIA NADALENCA 
I TORTELLS DE REIS 
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